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LAS LUCHAS POR LA VIVIENDA EN SEVILLA: DE LAS OKUPAS A LAS CORRALAS Y MÁS ALLÁ.




Las luchas por la vivienda en el estado español, y concretamente en Sevilla, tienen una 
larga trayectoria. Diversos episodios de movilización como las luchas vecinales de la 
Transición, el movimiento okupa, el movimiento por una Vivienda Digna, las acciones 
de Stop Desahucios, la PAH y el 15M o la ocupación de numerosas Corralas de vecinos 
han supuesto una acumulación de experiencias, saberes y discursos, así como la 
participación de varias generaciones de activistas en una lucha que, contando en cada 
momento con distintos nombres, podemos encuadrar como una ola de movilización 
continuada. Hoy, buena parte del activismo social debate sobre la oportunidad de actuar 
en el ámbito institucional a través de nuevas candidaturas ciudadanas que podrían 
materializar las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales en torno al 
derecho a la ciudad y a la vivienda.
PALABRAS CLAVE: movimientos sociales, movimiento okupa, 15M, vivienda digna, 
corralas.
ABSTRACT:
The struggles for housing in Spain, specifically in Sevilla, have a long history. Several 
episodes of mobilization as neighborhood struggles of the Transition, the squatter 
movement, the Vivienda Digna movement, the actions of Stop Desahucios, the PAH 
and 15M, or occupation of numerous neighbors Corralas involve an accumulation of 
experiences, knowledge and speeches, and the participation of several generations 
of activists in a struggle that, counting each time with different names, can frame as 
a continuous wave of mobilization. Today, many social activists argue about the 
opportunity to work at the institutional level through the new citizens parties that could 
make historical claims of social movements around the right to the city and housing. 
KEY WORDS: social movements, squatting movement, decent housing movement, 
15M, corralas.
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_ . INTRODUCCIÓN.
Durante años diversos movimientos han denunciado el grave problema de la vivienda 
en el estado español (Haro y Sampedro, 2011; Díaz-Parra, 2008; Martínez-López, 2003 
y 2007; Colau, 2012; Calle, 2005 y 2013). El recrudecimiento de la crisis ha reforzado 
estas luchas y la PAH ha protagonizado una creciente resistencia a los desahucios, 
ampliada tras la eclosión del 15M (Candón, 2013; Méndez y García, 2011; Romanos, 
2011; Taibo, 2011). En este contexto, Sevilla ha sido pionera en dar un paso más a 
través del realojo de los vecinos ya desahuciados. Casi una decena de Corralas, 
ocupaciones colectivas de edificios abandonados, han estado activas en los últimos 
tiempos y la Intercomisión de Vivienda del 15M se ha convertido en el referente actual 
de las luchas por la vivienda en la ciudad (Díaz-Parra y Candón, 2014).
La forma que el movimiento ha adoptado en Sevilla, con sus características Corralas 
de vecinos, no se explica sin una trayectoria previa en las luchas por la vivienda 
amplificadas por el 15M (Cruells e Ibarra, 2013) pero que son herencia directa de un 
activo y permeable movimiento okupa (Domínguez, Martínez y Lorenzi, 2010) y de una 
larga tradición de lucha vecinal (Díaz-Parra, 2008; Castells, 1977).
_. BREVE HISTORIA DE LAS LUCHAS POR LA VIVIENDA EN SEVILLA.
Los referentes históricos de la lucha por la vivienda en Sevilla pueden remontarse 
al movimiento obrero y anarcosindicalista urbano de principios del siglo XX y, 
posteriormente, al movimiento vecinal de la transición que protagonizará las primeras 
ocupaciones de viviendas. 
Más reciente y con una clara vinculación con las luchas actuales encontramos al 
movimiento okupa (Agudo, 2010; Díaz-Parra, 2010). En los noventa se produce una 
primera ola de ocupaciones en grandes metrópolis que tendrá su reflejo en Sevilla 
donde en 1991 se produce la primera ocupación política con el CSOA Cruz Verde. 
Ya en 1995 se produce el desalojo de cinco okupaciones y en 1996 toma el testigo 
un centro social que, aunque no ocupado, será la referencia del movimiento en esos 
años; El Lokal. Habrá que esperar hasta 2001 para la verdadera consolidación del 
movimiento okupa sevillano con el CSOA Casas Viejas. En 2004 se producen tres 
nuevas ocupaciones que profundizan la tendencia abierta del movimiento en Sevilla. 
El CSOA Sin Nombre, recientemente desalojado, que promoverá la ocupación de 
viviendas en San Bernardo 52 llevada a cabo por “las abuelas okupas”; un importante 
antecedente de las actuales Corralas (Honorato, 2010). El Huerto del Rey Moro, 
un solar en el que se crearán huertos escolares, con una fuerte implicación de los 
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vecinos. Y, por último, el Centro Vecinal Pumarejo en el que se mezclan la ocupación de 
viviendas y de locales para asociaciones, así como la defensa del patrimonio. En 2007 
se desaloja Casas Viejas y el movimiento okupa sevillano alcanza gran repercusión 
debido a una espectacular resistencia. Tras ello continuarán las ocupaciones de centros 
sociales como La Fábrica de Sombreros (2008), La Huelga (2010) y Andanza (2014), 
actualmente activo. Entre okupaciones y desalojos, el resultado es que, a excepción de 
cortos periodos intermitentes en el inicio del movimiento, siempre ha habido en Sevilla 
al menos un centro social abierto. La intervención policial no ha evitado por tanto que 
se materializara en la ciudad el lema del movimiento: “Un desalojo, otra okupación”.
El movimiento okupa sevillano demostrará una gran vitalidad, caracterizándose por una 
fuerte implicación con las luchas vecinales, abriéndose al vecindario. Con el tiempo 
podremos comprobar cómo la experiencia okupa marcará la trayectoria de las luchas 
actuales. 
Además del movimiento okupa, existieron otras militancias que actuaban sobre 
colectivos particulares. Es el caso de la Plataforma de Inquilinos Amenazados y la Liga 
de Inquilinos La Corriente. La persistencia del chabolismo sería afrontada por colectivos 
como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) y varias plataformas 
vecinales trabajarán sobre la necesidad de rehabilitación de los barrios, como la 
Federación de Entidades de Alcosa, la Plataforma Tres Barrios-Amate o Plataforma 
Nosotros También Somos Sevilla del Polígono Sur. 
En 2006 entra en escena el movimiento por la Vivienda Digna, consiguiendo convertir 
la cuestión de la vivienda en un asunto central a nivel estatal. Éste será uno de los 
principales antecedentes del 15M y también el germen de organizaciones como la PAH. 
En Sevilla, la asamblea por una Vivienda Digna se mantendrá activa entre 2006 y 2007. 
Activistas vecinales y okupas estarán muy presentes en dicha asamblea que se reunirá 
de hecho en el CSOA Sin Nombre.
Entre 2008 y 2011 se crea la coordinadora Barrios en Lucha. En ella se integran los 
vecinos acosados de un edificio en el barrio de Begoña, luchas como la de El Tamarguillo 
en defensa de un parque amenazado y plataformas de barrios como La Bachillera, 
Parque Alcosa o Triana. 
En 2011 surge el movimiento 15M que supondrá un punto de inflexión e impulsará 
de forma determinante las luchas locales en todo el país. Si bien el 15M plantea 
reivindicaciones globales en torno a la mejora de la democracia, la crítica a la clase 
política y las medidas económicas; con la descentralización a los barrios, las grandes 
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reivindicaciones se encontrarán con las problemáticas concretas, donde el tema de la 
vivienda se presentará con la mayor urgencia.
La plataforma Barrios en Lucha decidirá disolverse en las asambleas del 15M siendo 
sustituida por la Intercomisión de Vivienda. En este espacio, con los nuevos activistas 
surgidos de las manifestaciones masivas, confluyen activistas vecinales y okupas y se 
integran las principales organizaciones que habían trabajado la cuestión habitacional 
anteriormente.
Debido al agravamiento de la crisis y el espectacular aumento del paro, las condiciones 
objetivas favorecerán la intensificación de las luchas por la vivienda que sin duda se 
verán también impulsadas por las condiciones subjetivas, gracias al empoderamiento 
del 15M. A nivel estatal el 15M se aliará con la PAH para frenar desahucios y en Sevilla 
se convocarán concentraciones para parar desahucios desde julio. La Intercomisión 
de Vivienda realizará una primera manifestación contra los desahucios en octubre 
de 2011, que acabará con la ocupación del Mercado Provisional de La Encarnación, 
situado justo al lado de donde estuviera la acampada y desalojado poco después. 
La organización del movimiento se consolida con la creación de una red de Puntos 
de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE), gestionados por un abogado y varios 
activistas. A través de los PIVE el movimiento sevillano comenzará las ocupaciones 
de edificios vacíos para el realojo de familias. En mayo de 2012, 38 familias ocupan 
un edificio deshabitado al que denominan Corrala La Utopía. El ejemplo se extiende 
y en junio se ocupa la Corrala Conde Quintana, en agosto la Corrala La Alegría, 
en noviembre la Corrala La Ilusión y en diciembre las Corralas La Esperanza y La 
Libertad. Las Corralas, nombre que alude a los viejos patios de vecinos de la ciudad, se 
convertirán en un elemento diferenciador de las luchas por la vivienda en Sevilla. Son 
el último episodio de una larga tradición y experiencia en la lucha por la vivienda en 
las que se consolida la experiencia del movimiento okupa y las asociaciones vecinales, 
los nuevos activistas del 15M, los discursos del movimiento por la Vivienda Digna y las 
organizaciones previamente creadas en cada episodio de movilización.
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_. CONCLUSIONES: ¿DE LA CALLE AL AYUNTAMIENTO?
El desalojo de la Corrala La Utopía pondrá claramente de manifiesto la incidencia del 
movimiento, dando lugar a una grave crisis en el gobierno andaluz que afectará incluso 
al ámbito nacional. Esta crisis hará evidente la contradicción del pacto entre PSOE e 
IU en el gobierno andaluz. Una crisis que antecede el nuevo panorama político abierto 
tras las elecciones europeas del 25M. Resulta ilustrativo en este sentido que, frente a 
la tibieza de IU, una de las nuevas parlamentarias de la formación Podemos, la gran 
sorpresa de las elecciones, vistiera habitualmente con una camiseta de la Corrala 
Utopía. En el nuevo contexto político, los partidos de izquierda no parece que se puedan 
permitir titubeos a la hora de apoyar las luchas ciudadanas y los movimientos sociales 
que reclaman desde la calle medidas concretas, efectivas y realmente transformadoras. 
La apuesta de buena parte de los activistas sociales, que durante los últimos años han 
protagonizado una creciente ola de movilización, por la lucha institucional está llena de 
incertidumbres, pero pone de manifiesto el interés por pasar de la protesta a la propuesta. 
La vía electoral y la apuesta por el municipalismo (Observatorio Metropolitano, 2014) 
pueden abrir una nueva etapa que transforme profundamente la política de vivienda, al 
menos en el plano municipal, con importantes competencias en la materia. 
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En Sevilla, las elecciones europeas han supuesto para IU su descenso como cuarta 
fuerza política, superada por Podemos. Tras el efecto de tan inesperado resultado las 
próximas elecciones municipales pueden llevar a un Ayuntamiento ingobernable si 
no se cuenta directa o indirectamente con fuerzas políticas claramente involucradas 
en las luchas por la vivienda. Además de la irrupción de Podemos, las bases de IU 
presionarán sin duda para definir claramente la posición de la formación respecto a 
este tema y también sería plausible que sucediera otro tanto entre las bases socialistas. 
Fuera de la ciudad, resulta ilustrativo que la cara más visible de las luchas por la 
vivienda en los últimos años, la ex-portavoz de la PAH Ada Colau, se postule como 
cabeza de lista de la nueva formación Guanyem Barcelona (Ganemos Barcelona). 
Aún sin datos sobre la intención de voto que podría tener la candidatura, no parece 
nada desdeñable que se convierta en una fuerza política muy influyente en la 
ciudad, incluso con aspiraciones mayoritarias. Recordar la trayectoria de Ada Colau 
(Candón, 2010)1  en okupaciones como la del CSOA Miles de Viviendas, luego en la 
asamblea de VdeVivienda de Barcelona durante la etapa de actividad del movimiento 
por la Vivienda Digna, posteriormente en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 
fundada por activistas del movimiento por la Vivienda y que años más tarde se verá 
reforzada en coalición con el movimiento 15M y las plataformas de STOP Desahucios, y 
finalmente como promotora de la candidatura de Guanyem Barcelona, ejemplifica como 
la trayectoria de las luchas por la vivienda en Sevilla aquí esbozada presenta claros 
paralelismos en otras ciudades del estado español. 
Muestra así mismo el efecto acumulativo de las luchas cotidianas y la incidencia real de 
movimientos que, en su día, parecen finalmente acabados (por ejemplo el de la Vivienda 
Digna). La represión o la invisibilización de estas luchas por parte de los poderes 
fácticos puede parecer efectiva a corto plazo, pero con el tiempo esta estrategia resulta 
inútil, sobre todo cuando se agudizan los problemas de fondo que impulsan estos 
episodios esporádicos de movilización ciudadana (Naredo, 1998; Rodríguez-López y 
López-Hernández, 2011).
Pasando por etapas latentes y activas de movilización (Melucci, 1999), tomando diversos 
nombres en cada episodio de lucha, evolucionando y acumulando conocimientos y 
experiencias e involucrando cada vez a nuevos sectores, la experiencia de los últimos 
tiempos muestra la incidencia real de años de lucha por la vivienda, que en un momento 
como el actual podrían culminar con un auténtico punto de inflexión en cuanto a la 
política institucional respecto a la vivienda y muchos otros ámbitos. La clase política 
actual podrá seguir optando por no mirar e incluso lograr no verlo, pero con eso no 
1. Información extraída de entrevista personal a Ada Colau para la tesis referida. 
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logrará que deje de existir.
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